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 Pada dasarnya, semua organisasi yang baik adalah organisasi yang bisa 
melaksanakan semua programnya dengan baik. Dalam skripsi ini, penulis bermaksud 
menguraikan tentang implementasi tugas dan peran Forum Kemitraan Polisi dan 
Masyarakat yang kemudian disingkat FKPM di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten 
Semarang terkhusus di Desa Banyubiru. Salah satu peran FKPM adalah 
menyelesaikan masalah- masalah sosial dan tindak pidana ringan yang terjadi di 
lingkungan masyarakat. Dari sini akan terlihat bagaiamana peran FKPM dalam 
penyelesaian masalah tindak pidana di tengah masyarakat. Penyelesaian masalah 
diluar pengadilan menjadi topik menarik dalam penulisan ini.  
 Penulis memilih Desa Banyubiru sebagai sampel karena merupakan salah satu 
desa yang cukup luas dan terdiri dari masyarakat yang multikultural. Selain itu, Desa 
Banyubiru juga menjadi satu- satunya desa di Kecamatan Banyubiru yang terdapat 
organisasi FKPM di dalamnya. Semakin menarik ketika Polsek Kecamatan 
Banyubiru juga terletak di Desa Banyubiru. Banyak hal menarik yang memunculkan 
ide  bagi penulis untuk menulis implementasi peran FKPM mengingat organisasi ini 
merupakan mitra dari kepolisian dimana anggotanya adalah masyarakat itu sendiri. 
 Selanjutnya, hasil penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan- 
kekurangan baik dari segi penulisan ataupun isi. Segala hal mengenai kekurangan- 
kekurangan pasti ada dalam pekerjaan manusia. Tidak ada manusia yang sempurna, 
maka dari itu, penulis menerima segala kritik dan saran dari berbagai pihak demi 
perbaikan skripsi ini.   
Salatiga, 9 Oktober 2017 
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 Skripsi ini membahas tentang implementasi peran FKPM dalam penyelesaian 
masalah tindak pidana ringan dan masalah sosial yang ada di Desa Banyubiru. FKPM 
tersebut bernama RW MAS AMAN atau Rumah Rembug Warga Masalah Keamanan. 
Penyelesaian masalah yang dimaksud adalah penyelesaian masalah diluar pengadilan 
atau bisa disebut Restorative Justice. Dari 9 laporan perkara yang masuk dalam data 
FKPM, terdapat 6 perkara yang dapat diselesaikan. Perkara yang diselesaikan juga 
tidak hanya pidana ringan dan masalah sosial. Namun juga terdapat suatu perkara 
diluar tindak pidana ringan yaitu perselingkuhan dan perzinahan.  
 Dari hasil skripsi ini terdapat 1 kasus diluar tindak pidana ringan yang dapat 
diselesaikan. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor salah satunya adalah alasan pemaaf. 
Dari beberapa kasus lain, perdamaian disebabkan karena hubungan para pelaku dan 
korban yang masih hidup dalam satu lingkungan tetangga. Program RW MAS 
AMAN yang lain seperti melakukan penyuluhan atau sosialisasi, membuat peta 
kamtibmas dan memantau kegiatan masyarakat tidak terlaksana. Hal ini disebabkan 
berbagai faktor, salah satu faktor yg menonjol adalah kendala operasional/ biaya. 
Menurut haisl penelitian, sumber dana untuk RW MAS AMAN hanya pernah 
diberikan satu kali saja bebarengan dengan peresmian organisasi ini. Maka dari itu, 
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